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Abstrakt
Diplomová práce eší statické zajištní barokního kostela sv. Jakuba v Msteku Trnávce. 
Kostel byl postaven roku 1752 v barokním slohu na míst pvodního románského kostela. 
Jedná se o zdný jednolodní objekt o pdorysných rozmrech cca 46 × 20 m. Na lo kostela 
navazuje mohutná hranolová vž o výšce cca 34 m. 
Dvodem pro sanaci kostela je vznik trhlin v nosném zdivu a v klenb zpsobený 
nedostateným prostorovým ztužením objektu.  
Objekt bude zesílen horizontálním a píným pedptím. Jsou navržena volná pedpínací lana, 
tzv. monostrandy, s využitím metody náhradních kabelových kanálk. Jejich použitím se 
zabrání dalším derformacím a zajistí se tak zvýšení celkové tuhosti objektu. 

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kostel, lo kostela, vž, trhliny, porucha, zdná klenba, obvodové zdivo, základy, základové 
pasy, sedání, pedptí, pedpínací kabely, zesílení, tuhost konstrukce, náhradní kabelové 
kanálky, beton, železobeton 
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
Abstract
The master´s thesis solves a static provision of the Baroque church of Saint James in 
Msteko Trnávka. The church was built in 1752 in Baroque style on the place of the original 
Romanesque church. It is a single-nave building with dimensions of about 46 × 20 m. The 
nave is followed by a massive square tower with a height of about 34 m. 
The reason for the restoration of the church are cracks in the external masonry and arch due to 
small space stiffness. 
The building will be reinforced by horizontal and transverse prestressing. They are designed 
prestressing tendons, called monostrands, using method of alternative cable channels. It will 
help to avoid other derformations and it will increase a stiffness of the structure. 

Keywords
church, nave, tower, cracks, fault, masonry arch, external masonry, foundations, strip 
foundations, subsidence, prestressing, presressing tendons, strenghtening, stiffness of the 
structure, alternative cable channels, concrete, reinforced concrete 
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 6WDWLFN¿ Y¿SRÏHW ž8Hž@¯ ]DMLž@WÝQ¯ QRVQ¿FK NRQVWUXNF¯ EDURNQ¯KR NRVWHOD VY -DNXED
Y0ÝVWHÏNX7UQ£YFH.RVWHOE\OSRVWDYHQ URNXYEDURNQ¯PVORKXQDP¯VWÝSžNYRGQ¯KR
URP£QVN«KR NRVWHOD 2 Y]KOHGX D Y]QLNX SžNYRGQ¯KR NRVWHOD VH QHGRFKRYDO\ ž?£GQ«
S¯VHPQRVWL 1\QÝMž@¯ NRVWHO VH QDFK£]¯ QD VHYHUQ¯P NRQFL REFH X SR]HPQ¯ NRPXQLNDFH ,,
Wž8¯G\Ï]0RUDYVN«7ž8HERY«GR-HY¯ÏND
 -HGQ£VHR]GÝQRXVWDYEX3URVWRUQ£ORÑNRVWHODSž8HFK£]¯YH]¼ž?HQ«SUHVE\WHULXP
NWHU«MH]DNRQÏHQRREORXNHP.SUHVE\WHULXMHQDMLKRY¿FKRGQ¯VWUDQÝSž8LSRMHQDREG«OQ¯NRY£
VDNULVWLH 9]£SDGQ¯P SUžNÏHO¯ QDYD]XMH QD ORÑ NRVWHOD PRKXWQ£ KUDQRORY£ YÝž? 3žNGRU\VQ«
UR]PÝU\REMHNWXMVRXFFDP9¿ž@NDNRVWHOQ¯YÝž?HMHFFDP9HYÝž?LMHXP¯VWÝQD
PRKXWQ£ Gž8HYÝQ£ ]YRQLFH %RÏQ¯ VWÝQ\ MVRX PH]L RNHQQ¯PL RWYRU\ ]HV¯OHQ\SLO¯ž8L NWHU«
SRGSRUXM¯SDV\NOHQHE6WURSQ¯NRQVWUXNFHQDGKODYQ¯ORG¯NRVWHODMHWYRž8HQDYDOHQRXNOHQERX
VOXQHWDPL 1DG SUHVE\WHULHP MH VWURSQ¯ NRQVWUXNFH W\SX ÏHVN£ NOHQED .OHQE\ MVRX
SURYHGHQ\ ]FLKHOQ«KR ]GLYD WORXž@žDN\  PP .OHQERY« SDV\ PDM¯ WORXž@žDNX  PP
.URYRY£VRXVWDYDMHWYRž8HQ£OHž?DWRXVWROLF¯VYÝž@DGOHP3DV\NOHQHENRVWHOD MVRXYSžNGQ¯P
SURVWRUXVWDž?HQ\Gž8HYÝQ¿PL]WXž?XM¯F¯PLWU£P\Dž@LNP¿PLž?HOH]Q¿PLW£KO\
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VWDYE\ SUREÝKOR  ¼QRUD  9L]X£OQ¯P SUžN]NXPHP E\OD VWDQRYHQD P¯UD SRUXž@HQ¯
DFKDUDNWHUWUKOLQ
 9NRQVWUXNFL VH Y\VN\WXM¯ ÏHWQ« WUKOLQ\ NWHU« MVRX QHMY¯FH SDWUQ« YH YUFKROX NOHQE\
YQDSRMHQ¯NRVWHOQ¯YÝž?HQDKODYQ¯ORÑDYSURVWRUXQDGDSRGRNHQQ¯PLRWYRU\
 +ODYQ¯ Sž8¯ÏLQRX SRUXFK\ NRVWHOD E\OR VQ¯ž?HQ¯ ¼URYQÝ Sž8LOHKO« SR]HPQ¯ NRPXQLNDFH
YURFH  3ž8L WRPWR ]£VDKX GRž@OR NY¿UD]Q«PX RGKDOHQ¯ ]£NODGžN NRVWHOQ¯ YÝž?H
D]QHKRGQRFHQ¯ ]£NODGRY« VS£U\ 9Ýž? NRVWHOD VH Sž8LVWDYHEQ¯FK SUDF¯FK ]DÏDOD RGNO£QÝW
DE\OD Q£VOHGQÝ ]DMLž@WÝQD SURWL GDOž@¯PX SRK\EX SRGH]GÝQ¯P D GRGDWHÏQ¿P Y\]WXž?HQ¯P
]£NODGžN
 9HYUFKROXNOHQE\MVRXWUKOLQ\Sž8HY£ž?QÝYSRG«OQ«PVPÝUXFRž?]QDÏ¯SRNOHVNOHQHE
DUR]HY¯U£Q¯ORGLNRVWHOD'žNYRGHPMHQHGRVWDWHÏQ«]WXž?HQ¯Sž8¯ÏQ«YD]E\
 7UKOLQ\ YSURVWRUX QDG D SRG RNQHP MVRX ]SžNVREHQ\QHGRVWDWHÏQ¿P ]WXž?HQ¯P
YKRUL]RQW£OQ¯PVPÝUXNOLPDWLFN¿PLYOLY\DVW£ž8¯PPDWHUL£OX
 0H]LYHGOHMž@¯Sž8¯ÏLQ\SRUXFK\NRVWHODPžNž?HSDWž8LWWDN«YOLY RNROQ¯YHJHWDFHYSRGREÝ
Y]URVWO¿FKVWURPžNDEVHQFHRNDSRY¿FKFKRGQ¯NžNNROHPREMHNWXDQHYKRGQ«XP¯VWÝQ¯SREO¯ž?
SR]HPQ¯NRPXQLNDFH
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 3UR ]HV¯OHQ¯ NRQVWUXNFH MVRX QDYUKRY£QD YROQ£ Sž8HGS¯QDF¯ ODQD W]Y PRQRVWUDQG\
VY\Xž?LW¯PPHWRG\Q£KUDGQ¯FKNDEHORY¿FKNDQ£ONžN6WDWLFN«]DMLž@WÝQ¯NRVWHODVY-DNXEDVH
SURYHGHYHGYRXHWDS£FK
 9SUYQ¯ HWDSÝ VH SURYHGH FHONRY« KRUL]RQW£OQ¯ ]WXž?HQ¯ 7RWR ]WXž?HQ¯ MH QDYUKRY£QR
YQÝNROLND ¼URYQ¯FK 1HMGž8¯YH EXGH SURYHGHQR ]WXž?HQ¯ ]£NODGRY¿FK NRQVWUXNF¯ 1£VOHGQÝ
EXGHSURYHGHQR]WXž?HQ¯ LQDG]£NODGRY¿FKNRQVWUXNF¯/DQDEXGRXYNRQVWUXNFL UR]P¯VWÝQD
WDNDE\Y\WYRž8LODX]DYž8HQ¿FHOHN3URYHGHQ¯ODQY]£NODGHFKMHQDYUž?HQQRY¿]£NODGRY¿S£V
3UR YHGHQ¯ ODQ QDG]£NODGRY¿FK NRQVWUXNF¯ EXGH Y\Xž?LWR VW£YDM¯F¯ ]GLYR -HGQRWOLY£ ODQD
EXGRX YHGHQD YSž8HGHP Y\VHNDQ¿FK GU£ž?N£FK Sž8¯SDGQÝ YQ£KUDGQ¯FK NDEHORY¿FK
NDQ£OF¯FK
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3(SRGOH,62
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YODVWQRVWLEHWRQXEXGRXRGSRY¯GDWÎ61(1
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Y\URYQDQ¿SRYUFK]FHPHQWRY«PDOW\WDNDE\E\ODGHVWLÏNDNROP£NRVHNDEHOX'RYROXMHVH
RGFK\OND PD[  PP 3R Sž8HGHSQXW¯ NRQVWUXNFH VH QD NRWHYQ¯ GHVWLÏNX Sž8LYDž8¯ QRVQ¿P
VYDUHP NRQVWUXNÏQ¯ Y¿]WXž? ]H V¯WÝ .$5,  SUR OHSž@¯ ]DMLž@WÝQ¯ VRXGUž?QRVWL
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• EHWRQ&;&
 &;&
• EHWRQ£ž8VN£Y¿]WXž?%%%%
• RFHORY«Y¿UREN\6
• ]GÝQ¯&333QD09&
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Y\VRNRSHYQRVWQ¯WPHO

GDMHSRXž?LW«SURVWDWLFN¿Y¿SRÏHW
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
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.OLPDWLFN«]DW¯ž?HQ¯
,,,VQÝKRY£REODVW = 1,5	  ⁄ 
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,,,NDWHJRULHWHU«QX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=DW¯ž?HQ¯NRQVWUXNF¯
Î61(1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